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 consumi i
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 Sinne prozessualer Konsumption, aber ohne Beschrankung auf ipso-
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Beispiel 
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A
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and 
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ausnahmsweise auch, 
w
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 mehrere durch Delikt Verletzte aus derselben Tat eine 
(~) 
reine 
Strafklage 
haben."
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m
 Pater, 
cuius 
filio 
facta 
est 
iniuria, 
n
o
n
 est 
impediendus, 
quo m
m
u
s
 
duobus iudiciis 
et 
s
u
a
m
 iniuriam persequatur et 
filii. 
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,,Die prozessualische 
Zusammenfassung verschiedener 
Strafthaten 
ist 
i
m
 dritten 
B
u
c
h
 (S. 
378 fg.) 
erortert 
worden. 
E
s
 
k
o
n
n
e
n
 
aber 
auch 
aus 
derselben 
Strafthat 
mehrere 
Klagen 
entspringen. 
Erwachsen 
diese 
verschiedenen 
Personen, 
so 
lauf en dieselben 
neben 
einender 
her 
u
n
d
 
bedarf 
es 
in
 dieser 
Hinsicht 
keiner 
(
~
) 
besonderen Ausflihrung."
卜J菜
旦
忌
~~r-0゜
,,W enn beispielweise diesel be Injurie den M
a
n
n
,
 die Frau u
n
d
 den S
o
h
n
 verletzt, so entspringen daraus drei 
ぼ）
Klagen u
n
d
 der Vater klagt sowohl fur sich wie als 
Vertreter des Sohnes (Dig. 47, 
10, 
1, 
9. 
l. 
18, 
2. 
l. 
41).
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Si 
nupta filia 
farniliae 
iniuriam 
acceperit et 
vir 
et 
pater iniuriam agant, 
Pornpomus recte 
putat tanti 
patri 
c
o
n
d
e
m
n
a
n
d
u
m
 esse rerurn, 
quanti condemnetur, si 
ea vidua esset, 
viro 
tanti, 
quanti condemnaretur, si 
ea in 
nullius potestate esset, 
q
u
o
d
 sua cuiusque iniuria propriam aestirnationem haberet. 
et 
ideo si 
nupta in 
nullius 
potestate 
sit, 
n
o
n
 ideo minus earn iniuriarum 
agere posse, 
q
u
o
d
 et 
vir 
suo nomine agat. 
~
~
~
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峯
(Dr.
Carl Friedlich Ferdinand Sintenis)
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W
 enn 
eine 
verheirathete 
Haustochter 
eine 
Injurie 
begangen 
hat, 
u
n
d
 
der 
Vater 
u
n
d
 
der 
E
h
e
m
a
n
n
 
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 
Injurienklage 
erheben, 
so, 
meint P
o
m
p
o
n
i
u
s
 richtig, 
mlisse 
der 
Beklagte 
d
e
m
 Yater zu 
soviel 
verurtheilt 
werden, wie es der Fall sein wi.irde, 
w
e
n
n
 sie Wittwe ware, d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
 zu soviel, 
wie es geschehen wi.irde,
 
w
e
n
n
 sie 
in 
Niemandes 
Gewalt stehe, 
weil 
die 
einem Jeden 
wiederfahrene 
Injurie 
ihre 
eigene 
Schatzung 
erhalte, 
u
n
d
 w
e
n
n
 sich 
daher die 
Frau in 
Niemandes Gewalt befindet, 
so konne sie 
d
a
r
u
m
 nicht minder i
m
 
ば）
eigenen N
a
m
e
n
 klagen, 
weil 
der M
a
n
 auch i
m
 eigene N
a
m
e
n
 klage. 
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,,P
o
m
p
o
n
i
u
s
 setzt die mehrfache Kondemnation als 
selbstverstantlich voraus u
n
d
 bestimmt ihren Inhalt mit 
untibertrefflicher 
Deutlichkeit 
dahin, 
d
a
B
 
jede 
der 
beiden 
Litisiistimationen 
ganz 
ohne 
Rticksicht 
auf 
die 
zugunsten des anderen Berechtigten vorzunehmenden Schiitzung stattzufinden habe :
 zugunsten des Vaters, als 
o
b
 die 
Tochter n
o
c
h
 nicht 
oder nicht m
e
h
r
 verheiratet sei, 
zugunsten des Mannes, wie w
e
n
n
 sie 
gewaltfrei 
ware. 
Diese 
Unabhiingigkeit 
der 
einzelnen 
Aktionen 
i
m
 
Schiitzungsverfahren 
bildet 
d
e
n
 
iiuBersten 
啜）
Differenzpunkt der actio 
iniuriarum gegentiber d
e
n
 Vermogensdeliktsklagen." 
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D. 47, 2, 
46, 
1. 
Ulpianus libro quadragensimo secundo a
d
 S
a
b
i
n
u
m
 
啜
）
Si servus fructuans subreptus est, 
uterque, et qui fruebatur et dominus, actionem furti habet. 
dividetur igitur 
actio inter d
o
m
i
n
u
m
 et 
fructuarium: fructuarius aget de fructibus vel quanti interfuit eius furtum factum n
o
n
 
esse 
eius, 
dupli: 
proprietarius 
vero aget, 
q
u
o
d
 interfuit 
eius 
proprietatem n
o
n
 esse 
subtactam. 
（芯）
A
n
d
r
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w
 Borokowski
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If 
a
 fructuary slave be stolen, both the fructuary a
n
d
 the o
w
n
e
r
 have the action for theft. 
T
h
e
 action is 
thus 
divided between fructuary a
n
d
 o
w
n
e
r
 ;
 the fructuary sues for twofold the value of the fruits or for his interest 
（魯）
in 
the 
slave's 
not being stolen; 
the 
o
w
n
e
r
 for 
his 
interest 
in 
his 
property not being stolen. 
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,,Auch 
b
e
i
m
 
NieBbraucher, 
d
e
m
 eine 
custod如
Haftung
zugeschrieben 
wird, 
finden 
wir 
die 
actio 
furti 
（忌
）
geteilt,der NieBbraucher erhalt sie 
fiir 
den W
e
r
t
 des ususfructus, der Eigentiimer fiir 
den der n
u
d
a
 proprietas."
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75. 
Iavolenus libro quinto decimo epistularum 
Furtivam ancillam b
o
n
a
 fide 
d
u
o
r
u
m
 aureorum e
m
p
t
a
m
 c
u
m
 possiderem, subripuit mihi Attius, 
c
u
m
 q
u
o
 et 
ego et 
dominus furti 
agimus :
 quaero, 
quanta 
aestimatio 
pro 
utroque fieri 
debet. 
respondit: 
emptori duplo, 
quanti eius interest, aestimari debet, d
o
m
i
n
o
 a
u
t
e
m
 duplo, quanti ea mulier fuerit. 
nec nos movere debet, q
u
o
d
 
duobus poena furti 
praestabitur, quippe, c
u
m
 eiusdem rei 
nomine praestetur,emptori eius possessionis, d
o
m
i
n
o
 
ipsius 
proprietatis 
causa praestanda est. 
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豆
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,,Eine 
fiir 
zwei Goldstiicke gekaufte gestohlene Sclavin, 
die ich i
m
 guten Glauben besass, 
stahl 
mir Attius, 
wider den n
u
n
 ich sowohl als 
deren Herr w
e
g
e
n
 Diebstahls klagte. 
lch frage :
 Wi
e
 gross die Wiirderung fiir 
Beide geschehen miisse ?
 Antwort: Fiir den Kaufer m
u
s
s
 die Wiirderung auf das Doppelte seines Interesses 
geschehen, 
flir 
den Herrn auf 
das 
Doppelte des W
 erthes 
der 
Frau ;
 auch darf, 
sagt 
er, 
uns das 
nicht 
irre 
machen, dass die 
Strafe 
des Diebstahls Zweien geleistet 
w
e
r
d
e
n
 wird, 
weil, 
da sie 
N
a
m
e
n
s
 derselben Sache 
啜）
geleistet 
wird, ……“ 
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A
 different perspective o
n
 our question is 
provided b
y
 the actio iniuriarum for adtemptata pudicitia. 
This 
law entitles 
a
 w
o
m
a
n
 to 
sue a
 m
a
n
 because of 
sexual 
harassment. ……
Safeguarding the 
R
o
m
a
n
 value of 
female pudicitia, 
it 
represents 
the 
pointedly 
gender-biased code of 
sexual 
conduct. 
External 
interest 
in 
a
 
w
o
m
a
n
'
s
 chastity appears dom
inant
—
a
s documented b
y
 the concept that the w
o
m
a
n
 is 
not the only possible 
（苫
）
claimant ;
 the others 
are 
her pater, 
her husband, or her fiance. 
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 Ulpianus
旦
0
S. 
¥-.I 
:
 "Probably under Elagabalus he became praefectus annonae (responsible 
for 
the 
corn 
supply), 
in 
which capacity he is 
attested 
in 
M
a
r
c
h
 222, 
early 
in 
the reign of Severus Alexander, w
h
o
 in 
the s
a
m
e
 year m
a
d
e
 h
i
m
 
praetorian prefect and set h
i
m
 over the t
w
o
 
existing prefects. 
T
h
e
 resulting clashes allowed the praetorian troops, with 
w
h
o
m
 he lacked authority, 
to 
munity and murder h
i
m,
 probably in 
223."
 (
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C
D
 [Thon]) 
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Paulus (lulius 
Paulus) :.1. 
0
 S. 
ャ：
"Paulus w
a
s
 banished but w
a
s
 recalled b
y
 M.Aurelius Severus Alexander (222-35), 
w
h
o
m
 he served as counsellor while continuing to write. …
…
His bent as a
 writer w
a
s
 academic, even doctrinaire, his tone 
sharp,
 his 
outlook 
basically 
cautious; 
but 
his 
remarkable 
range 
of 
interests 
ensured 
that 
his 
ideas 
were 
continually 
evolving. 
Influenced 
b
y
 Aristotelian 
natural 
law 
and 
Stoic 
philosophy, 
he along 
with 
Ulpian 
helped 
to 
ensure 
the 
adaptation of 
R
o
m
a
n
 law to 
a
 cosmopolitan society." 
(
O
C
D
 [Thon]) 
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(-tj<
)
 
Detlef Liebs, 
V
O
R
 D
E
N
 R
I
C
H
T
E
R
N
 R
O
M
S
,
 Verlag C. H
.
 Beck, Milnchen, 
2007, 
S. 
152. 
"Grotius refers to a
 passage b
y
 Paulus out of the 41st b
o
o
k
 of the Digest, where the origin of private property is 
traced 
back to
'natural 
possession',
 i.e. 
the 
acquisition 
of 
possession 
of 
a
n
 u
n
o
w
n
e
d
 thing 
a
b
 initio."
 (Benjaminn Straumann, 
Natural Rights a
n
d
 R
o
m
a
n
 L
a
w
 in H
u
g
o
 Grotius's
 Theses L
 VI, D
e
 iure praedae a
n
d
 Defensio capitis quinti maris liberi: 
in 
Property, Piracy a
n
d
 Punishment, H
u
g
o
 Grotius o
n
 W
a
r
 and Booty in 
D
e
 iure praedae-Concepts and Contexts, Edited b
y
 
H
a
n
s
 W
.
 Blom, Brill, 
Leiden・Boston, 2009, 
p. 
354.) 
,,,,,,, 
(1.1?) 
,,Ulpians 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 Edikt umfaBte 83 Buchrollen 
(libn).
 D
e
r
 U
m
f
a
n
g
 ist 
also 
fast 
der gleiche 
wie der 
des 
Paulinischen Kommentars, w
a
h
r
e
n
d
 der K
o
m
m
e
n
t
a
r
 des P
o
m
p
o
n
i
u
s
 beinahe doppelt so groB war. 
D
e
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 ist 
in 
nachklassischer Zeit sichtlich vie! benutzt w
o
r
d
e
n
 :
 die Verfasser der Fragmenta Vaticana u
n
d
 der Collatio haben aus i
h
m
 
geschopft, 
der Verfasser der Sinai-Scholien 
zitiert 
ihn, 
er 
ist 
in 
A
g
y
p
t
e
n
 gelesen worden, schlieBlich 
w
u
r
d
e
 er 
filr 
die 
Verfasser der Digesten der filhrende K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 gewiB auch w
e
g
e
n
 seiner inneren Gilte, 
u
n
d
 nicht bloB deshalb, weil er 
der letzte 
groBe K
o
m
m
e
n
t
a
r
 war. ……" (Fritz 
Schulz,
 Geschichte der romischen Rechtswissenschaft, 
H
e
r
m
a
n
n
 Bohlaus 
Nachfolger, 
1961, 
S. 
244 ff.) 
(tD
)
 Neratius Priscus, Lucius. 
"
H
e
 w
a
s
 suffect consul in 
A
D
 97 and 
later governor of Germania Inferior, and Pannonia, but 
the story that Trajan considered h
i
m
 a
 possible successor is 
a
 fiction.
 ……
Paulus and Ulpian used h
i
m
 as 
a
 source and 
Justinian's
 compilers took s
o
m
e
 70 passages 
from his 
works……." 
(
O
C
D
 [Thon]) 
Richard A. B
a
u
m
a
n
,
 Lawyers and 
politics 
in 
the 
early 
r
o
m
a
n
 empire, 
Verlag C. H. B
e
c
k
 Milnchen, 
1989, 
p. 
194-213~ 淫
゜
(t-
)
 ,,Dem Recht, ius, 
nicht i
m
 ethischen, sondern i
m
 staatlichen Sinn ist 
entgegengesetzt das Unrecht, iniuria."
 (M
o
m
m
s
e
n
,
 
Strafrecht, 
S
.
 784.) 
(oo
)
 B
d.
 4, 
S. 
879 f. 
(en
)
 D. 
13, 
1, 
18. 
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竪
迅
配
(11]~
i(lljt>
]~ く
(111
lK
ギ）
ぼ）
s. 
14. 
（口）
S. 
48-76. 
心）
S. 
65f. 
ぼ）
巨
1€1+<吏他眼村野沿缶車息屯紺卿途②宰
(1兵
兵
111母
）
111ば肛応式に—袋嘩？゜
(;::::) 
p
.
 70.
 
ぼ）
p. 
350. 
ぼ）
s. 
3
0
5.
 
心）
s. 
887. 
虞
）
S
.
 887, 
A
n
m.
 2. 
,,,,,, 
ぼ
）
，
，
Die
Libri a
d
 edictum des Paulus umfaBten 80 Buchrollen; die beiden letzten 
Libri behandelten das Edikt der Aedilen. 
A
u
B
e
r
 zahlreichen Digestenfragmenten besitzen wir v
o
n
 d
e
m
 W
e
r
k
 13 Fragmente in den Fragmenta Vaticana u
n
d
 eins aus 
einem aus d
e
m
 4.
 bis 6.
 Jahrhubdert stammenden iigyptischen Pergamentkodex. 
Hochstwahrscheinlich gehoren aber auch 
die beiden groBen Stlicke dazu, die unter den (schlechten) N
a
m
e
n
 Fragm. 
de formula Fabiana u
n
d
 Fragm. 
Berolinense de 
bonornm possessione bekannt sind." 
(Fritz 
Schulz, 
aaO., 
S. 
239 ff.) 
（忌）
Pomponius, Sextus. 
"a R
o
m
a
n
 lawyer of the 2
n
d
 cent. 
A
D
 w
h
o
 wrote 
under Hadrian, Antonius Pius, 
and Marcus 
Aurelius.
 ……
Domitius 
Ulpianus, 
a
n
 admirer, 
m
a
d
e
 great 
use 
of 
this 
work, 
which 
w
a
s
 not 
available 
to 
Justinian's 
compilers. 
・
 
…
・・Pomponius'
w
o
r
k
 not only founded the study of legal history but m
a
d
e
 a
 solid contribution to the analysis 
and structure 
of R
o
m
a
n
 private 
law."
 (
O
C
D
 [THon]) 
（応
）
Bd. 4, 
S. 
897. 
啜）
s. 
509. 
啜
）
，
，
Ein
anderes u
n
d
 zwar vie! umfassenderes Gebiet, auf d
e
m
 sich meiner Ansicht nach die Diff erenz des iiltern u
n
d
 neuern 
Rechts 
in 
h
o
h
e
m
 M
a
B
e
 bethiitigt 
hat, 
ist 
das 
System 
des 
Schadensersatzes 
u
n
d
 
Interesses 
(der 
richterlichen 
litis 
aestimatio).
 De
r
 Gegensatz der abstracten Gleichheitstendenz u
n
d
 der individualisirenden Behandlungsweise iiuBert sich 
,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
au£diesem Gebiete als 
der der objektiven oder absoluten 
und der subjectiven 
oder relativen 
Aestimation (lteresse)." 
(Rudolf von Jhering, 
Geist 
des 
romischen Rechts 
auf 
den verschiedenen 
Stufen 
seiner 
Entwicklung, 
Teil 
2, 
5. 
Aufl., 
Leipzig, 
1894, 
S. 
110 f.) 
（芯）
"Masurius Sabinus, probably from Verona, a
 leading R
o
m
a
n
 lawyer of the first 
half of the 1st cent. 
A
D
.
 ……
Intended 
for teaching, the ius civile w
a
s
 widely read and later became the basis of extensive commentaries b
y
 Sextus P
o
m
p
o
n
i
 us. 
Paulus, 
and Ulpian." (
O
C
D
 [THon]) 
ぼ）
Schulz, 
aaO, S. 
264 ff. 
~
 窟
（忠）
Heumann/Seckel E;'Fructuarius, 
a) 
(adj.) 
auf den NieBbrauch 
an 
einer 
fremden 
Sache beztiglich
:
 ……
b) 
(Subst.) 
NieBbraucher, NutznieBer……・ 
（芯）
Textbook o
n
 R
o
m
a
n
 Law, op. 
cit., 
p. 
344. 
啜）
!L..."'""~ 晦
峯
(Sintenis)
さ
%
や
~r-0゜卜
J心
心
S
竺
ゃ
条
ヤ
v
~
くR全心全~_)菜-.::!>
;
 0
 ,,Wen
n
 ein 
Niessbrauchssclave 
gestohlen worden ist, 
so 
steht Beiden, 
d
e
m
 Herrn u
n
d
 d
e
m
 Niessbraucher die 
Diebstahlsklage zu. 
Dieselbe wird also 
zwischen Beiden 
getheilt werden, der Letztere wird w
e
g
e
n
 der Nutzungen, oder seines lnteresses, dass der Diebstahl nicht 
geschehen, auf das Doppelte klagen, der Eigenheitsherr wird aber auf sein lnteresse klagen, dass die Eigenheit i
h
m
 nicht 
entwendet worden." (S. 
835.) 
（食）
M
a
x
 
Kaser, 
D
a
s
 
Romische 
Privatrecht, 
Erster 
Abschnitt, 
Zweite, 
neubearbeitete 
Auflage, 
C.H.Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, Munchen, 1971. 
(g) 
S. 
617. 
（窃）
"
H
e
 also 
served o
n
 Trajan's 
consilium, and w
a
s
 an eminent jurist: 
Pliny 
describes h
i
m
 as 
deeply involved 
in 
public 
affairs 
and a
 recognized expert o
n
 civil
 law, 
but rather eccentric 
(Ep. 
6. 
15)" 
(
O
C
D
 [JBC/T
H
o
n
]
)
 
啜）
s. 
850{. 
(~) 
In
:
 Obligations 
in 
R
o
m
a
n
 Law, op. 
cit., 
p. 
215-246. 
（苫）
p. 
231-232. 
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）
‘
‘…
…
quod
et 
Herennio Modestino studioso m
e
o
 de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei 
gratia 
subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita 
d
e
m
u
m
 teneri, si 
furandi animo id 
fecisset,
 si minus, in factum agendum." 
(D. 47, 
2, 
52, 20) 
Wolfgang Kunkel, Die romischen Juristen, Herkunft und soziale Stellung, Bohlau Verlag Koln Weimar 
Wien, 2001, S. 
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如
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心
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A. 
Fuerunt, qui formalem actionum poenalium concursum electivum esse, 
itaque altera actione instituta alteram 
statim totam extingui contenderent. 
H
a
e
c
 est sententia Modestini in lib. 
3. 
regularum (
L
 53. pr. de 0. 
et A.): 
Plura delicta 
in 
u
n
a
 re plures admittunt actiones: sed non posse omnibus uti, 
p
r
o
b
a
t
u
m
 est: 
n
a
m
 si 
ex u
n
a
 
obligatione plures actiones 
nascuntur, 
u
n
a
 tatummodo, 
non omnibus, 
utendum est. 
l
a
m
 illud e
 ratione subiecta patet, verba in u
n
a
 re pro in
 uno facto a
 Modestino adhiberi, ideoque de formali concursu hoc 
loco quaeri. 
Q
u
a
e
 quidem ipsa ratio, ab aliarum actionum concursu desumta, nee nisi m
o
d
o
 q
u
o
d
a
m
 adhibito vera est, 
nee in earn r
e
m
 de qua agitur cadit, q
u
o
d
 ex altera q
u
a
m
 m
o
x
 proferam sententia melius intelligetur.
 Ita quoque factum 
esse videtur, ut hanc pauciores amplecterentur rationem: nullus certe alius pro ea citari potest textus, nisi 
q
u
o
d
 de 
d
a
m
n
o
 c
u
m
 iniuria coniuncto q
u
o
s
d
a
m
 i
d
e
m
 statuisse referat Paulus in L
 34. 
pr. de 0. 
et A. 
・ー
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D. 44, 7, 
53. pr. 
(Modestinus libro secundo regularum)
や
年
゜
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(Sintenis)
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Mehrere Verbrechen in B
e
z
u
g
 auf eine Sache begrtinden mehrere 
Klagen; allein es ist ausgemacht, class m
a
n
 
nicht v
o
n
 allen Gebrauch m
a
c
h
e
n
 k
a
n
n
 ;
 de
n
n
 w
e
n
n
 aus einer Verbindlichkeit mehrere Klagen entstehen, 
so 
(tn) 
k
a
n
n
 m
a
n
 sich 
nur einer 
u
n
d
 nicht 
aller 
bedienen. 
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¾
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"
W
a
h
r
e
n
d
 
die 
in 
ahnlich 
allgemeiner 
Fassung 
auf 
uns 
g
e
k
o
m
m
e
n
e
n
 Fragmente 
D. 
eod. 
32; 41
,
 1; 
60 
mindestens 
vermutungsweise 
eine 
konkretere 
Abgrenzung ihres 
urspriinglichen 
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
e
s
 gestatten, 
f
 
ehlt es in fr. 
53 a
n
 einem derartigen Anhalt, u
n
d
 die Inskription stiitzt die A
n
n
a
h
m
e
,
 d
a
B
 schon der Klassiker 
ein 
Prinzip 
habe aussprechen wollen."
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D
.
 44, 7, 
32. 
Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum 
C
u
m
 ex uno delicto 
plures 
nascuntur actiones, 
sicut 
evenit, 
c
u
m
 arbores furtim 
caesae dicuntur, 
omnibus 
e
x
p
e
n
n
 perm1tt1 
post m
a
g
n
a
s
 vanetates optmmt. 
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D. 44, 7, 
41, 1. 
Paulus libro vicensimo secundo a
d
 edictum 
Si 
ex e
o
d
e
m
 facto 
duae competant actiones, 
postea 
iudicis 
potius 
partes esse, 
ut 
q
u
o
 plus 
sit 
in 
reliqua 
actione, 
id 
actor ferat, 
si 
tantundem aut minus, id 
consequatur. 
~
'<
;;-~
 晦
峯
(Sintenis)
竺
％
や
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W
e
n
n
 w
e
g
e
n
 
derselben 
Thatsache 
zwei 
Klagen 
zustandig 
sind, 
so 
ist 
es 
Sorge 
der 
Amtspflicht 
des 
nachherigen 
Richters, 
dass 
der 
Klager 
das 
M
e
h
r
 erhalte, 
w
a
s
 in 
der 
zweiten 
Klage 
enthalten 
ist; 
w
e
n
n
 
ebebsoviel, 
oder weniger [
 
wie in 
der andern], 
derselbe 
aber dieses 
erlange. 
(Bd. 
4, 
S
.
 587.) 
D. 44, 7, 
60.
 Ulpianus libro septimo decimo a
d
 edictum 
N
u
m
q
u
a
m
 actiones 
poenales de e
a
d
e
m
 pecunia concurrentes 
alia 
aliam consumit. 
~
'<
;;-~
 晦
Ima
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竺
封
や
~t-0゜
（日
V
o
n
 Strafklagen, 
welche dieselbe 
S
u
m
m
e
 z
u
m
 Gegenstande haben, hebt niemals eine die 
andere auf.
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H
e
r
m
o
g
e
n
i
a
n
 k
o
n
n
e
n
 als Vertreter der klassischen Jurisprudenz gelten. 
Diese schliest mit Modestin ab, d
o
c
h
 la.Bt sich 
ぼ
）
eine Fortwirkung ihres Geistes n
o
c
h
 in d
e
n
 kaiserlichen Reskripten bis in die Zeiten Diocletians erkennen.) 
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Paulus libro singuari de concurrentibus actionibus 
Q
u
i
 servum alienum iniuriose verberat, ex u
n
o
 facto incidit et in Aquiliam et 
in actionem iniuriarum: 
iniuria 
e
n
i
m
 ex affectu fit, 
d
a
m
n
u
m
 ex culpa et 
ideo possunt utraeque competere. 
sed q
u
i
d
a
m
 altera 
electa 
alteram 
consumi. 
alii 
per 
legis 
Aquiliae 
actionem 
iniuriarum 
consumi, 
q
u
o
n
i
a
m
 
desiit 
b
o
n
u
m
 
et 
a
e
q
u
u
m
 
esse 
condemnari 
eum, 
qui 
aestimationem praestitit: 
sed 
sed 
si 
ante 
iniuriarum 
a
c
t
u
m
 esset, 
teneri 
e
u
m
 ex lege 
Aquilia. 
sed et 
haec sententia per praetorem inhibenda est, 
nisi 
in 
id, 
q
u
o
d
 amplius ex lege Aquilia competit, 
agatur. 
rationabilius itaque est earn admitti sententiam, ut liceat ei 
q
u
a
m
 voluerit actionem prius exercere, q
u
o
d
 
a
u
t
e
m
 amplius in 
altera 
est, 
etiam hoc exsequi. 
::.t_
~
 ~ 晦
基
(Sintenis)
ti~
 や
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W
e
r
 einen fremden Sclaven injuriirender Weise priigelt, 
der verfallt <lurch die eine Handlung sowohl in 
die 
Aquilie,
 als 
in 
die 
Injurienklage
;
 de
n
n
 
die 
Injurie 
geschieht 
absichtlich, 
die 
Beschadigung 
<lurch 
Verschuldigung,
 un
d
 d
a
r
u
m
 k
o
n
n
e
n
 beide zustandig sein. 
Einige aber meinen, class 
<lurch die W
a
h
l
 der einen 
die 
and ere erlosche, 
weil 
es f
 erner nicht recht u
n
d
 billig 
sei, 
class 
Derjenige noch verurtheilt werde, w
e
r
 die 
W
 erthschatzung bereits erlegt hat; 
w
e
n
n
 er aber vorher die lnjurienklage erhoben, so hafte er auch aus d
e
m
 
Aquilischen Gesetze; allein 
der Prator m
u
s
s
 auch diese 
M
e
i
n
u
n
g
 verhindern, 
ausser 
w
e
n
n
 auf das Uebrige 
geklagt wird, 
w
a
s
 noch aus d
e
m
 Aquilischen Gesetze zustandig ist. 
D
a
h
e
r
 ist 
es 
verniinftiger, 
die M
e
i
n
u
n
g
 
anzunehmen, class 
es 
i
h
m
 freistehe, 
welche Klage er 
wolle, 
zuerst anzustellen, 
u
n
d
 w
a
s
 in 
der andern Klage 
M
e
h
r
 enthalten sei, 
n
o
c
h
 [<lurch 
diese] 
nachzuverlangen. 
(S. 
584.) 
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so typisch Tribonian, d
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sed
h
o
c
 facit, n
o
n
 iuris habet quaestionem: potest e
n
i
m
 fieri, ut singulari casu d
e
 filio senserit, deinde plenius 
o
m
n
i
b
u
s
 liberis prospexisse in tutore d
a
n
d
o
 voluerit. 
q
u
o
d
 magis rationabile esse vedetur. 
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"
 Herennius Modestinus,
 a
 lawyer of the first half of the 3rd cent. 
A
D
 and a
 pupil of Ulpian…
・・・He became praefectus 
vigilium (chief 
of 
police) 
in 
R
o
m
e
 soon after 
this 
and was still 
giving 
responsa (consultive 
opinions) 
in 
239." 
(
O
C
D
 
[Thon]) 
(N
)
 
Bruno Schmidlin, 
Droit 
Prive R
o
m
a
i
n
 I, 
Universite 
de Geneve, 2008, 
p. 
90. 
(m
)
 
,,Die 
regulae in 
zehn Biichern zeigen i
m
 Gegensatz zur Tradition dieser Gattung ein 
eigenes undurchsichtiges oder in 
U
n
o
r
d
n
u
n
g
 
gebrachtes 
System 
u
n
d
 
die 
von 
Modestin 
bevorzugte 
differenzierende 
Klassifikation.
 E
b
e
n
 
d
a
r
u
m
 
beliebt,begegnen 
uns 
die 
regulae i
m
 nachklassischen 
Westen u
n
d
 Osten ;
 ihre 
Uberarbeitung 
halt 
sich 
gleichwohl 
in 
Grenzen." (Wieacker/Wolf, R
畑mische
Rechtsgeschichte, 
Verlag C. H. 
Beck, Munchen, 2006, 
S. 
148.) 
(-s::t<) 
Otto Lene!, 
Palingenesia 
luris 
Civilis,I, 
S. 
734. 
(200) 
(l./')) 
Bd. 
4, 
S
.
 590. 
((-0
)
 Aao., 
Bd. 
II 
S. 
232-234. 
(c:--) 
B
d.
 4, 
S. 
591. 
(oo) 
"
S
o
m
e
 time between October 223 and M
a
y
/
J
u
n
e
 224 the praetorian troops mutinied, with Epagathus playing a
 leading 
role, 
and Ulpian w
a
s
 murdered. 
W
h
e
n
 attacked 
he fled 
to 
palace but Alexander and Julia 
M
a
m
m
a
e
a
 were unable to 
protect him." (Tony Honore, Ulpian, Pioneer of 
H
u
m
a
n
 Rights, 
Second Edition, 
Oxford University Press, 
2002, 
p. 
36.) 
(o,)
 "a R
o
m
a
n
 lawyer of 
the late 
3rd and early 
4th 
cent. 
A
D
;
 ……." (
O
C
D
 [THon]) 
ぼ）
Paul Kruger, Geschichte der Quellen u
n
d
 Litteratur des Romischen Rechts, zweite Auflage, Miinchen u
n
d
 Leipzig, 1912, 
s.
 255.
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Maria
Floriana Cursi, R
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 Delicts 
and the Constructin of Fault
:
 in 
Obligations in R
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 L
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w
 (
T
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altera per alteram consumitur (
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34 pr. 
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Untersuchungegn zur lex 
Aquila de damno iniuria 
dato, 
Duncker &
 Humblot, Berlin, 
1971, S. 
80 ff. 
ぼ）
s. 
74. 
（忌）
A
n
m
.
 193. 
ば）
S.
 57, 
Anm. 93. 
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B. 
Missa ea, 
i
a
m
 ipsam Pauli sententiam, illa 
et 
solidiorem et receptiorem, in m
e
d
i
u
m
 profero.
 Q
u
a
e
 cum, altera 
(
~) 
poena soluta, alteram quoque pro ea parte q
u
a
 priorem excedat expeti posse statuat, et electivo et cumlativo concursi 
favere dici potest. 
Q
u
o
d
 si 
solum eventum spectaveris, electivum concursum haberis, protracto tantum ultra consuetum 
m
o
d
u
m
 eligendi iure, si 
ipsas actiones respexeris, cumlativus erit concursus, ita t
a
m
e
n
 comparatus,
 ut alterius actionis 
usus t
u
m
 a
d
 conditionem q
u
a
n
d
a
m
 adstrictus, tum, si 
ea conditio exstiterit, intra certos fines inclusus sit. 
V
e
r
b
a
 Pauli in 
lib. 
22. ad edictum (L. 41. §. 
1. 
de 0. et A
.)
 sunt haec: 
Si e
x
 e
o
d
e
m
 facto duae competant actiones, postea iudicis potius partes esse, 
ut quo plus sit in reliqua actione, id 
actor ferat :
 si 
tantundem, 
aut minus :
 id consequatur. 
E
m
e
n
d
a
n
d
a
 esse ultima verba, equidem h
a
u
d
 negaverim: attamen Cuiacii ab omnibus fere recepta emendatione, qui nil 
pro id l
e
g
e
n
d
u
m
 censet, modestior mihi videtur Pagensteccheriana (admonit. a
d
 Pand. P. 6. 
§. 
289.), qua, nonnisi unica 
litera mutata, pro id consequatur ponitur id (i.e. eius condemnatio) non sequatur. 
Utramlibet probaveris :
 ha
u
d
 divers us 
certe erit verborum sensus, idemque et propter priorem legis partem et o
b
 alios quamplurimos textus certissimus. 
Q
u
i
 
c
u
m
 tan t
u
m
 absit, 
ut 
solarum poenalium actionum finibus 
contineatur, 
ut o
m
n
i
 u
m
 potius 
actionum (quantus est), 
complectatur ambitum, v
e
r
a
m
 nobis v
i
a
m
 demonstrat, qua ad originem eius, in qua explicanda i
a
m
 versamur, sententiae 
perveniamus. 
ICti enim, ex q
u
o
 a
d
 subtiliora de concursu praecepta progressi essent, s
u
m
m
a
m
 in hac re formulam 
quaesivisse videntur, 
quae o
m
n
e
m
 o
m
n
i
n
o
 formalem concursum comprehenderet ac regeret. 
l
a
m
 c
u
m
 reliquarum 
actionum m
a
x
i
m
a
 pars ita 
concurrat, ut priore actione peracta posterior, quatenus priore uberior sit, 
institui 
adhuc 
possit, hoc, sicut in textu proposito vidimus, in s
u
m
m
a
m
 de formali concursu regulam conversum, eique poenale quoque 
actionum genus subiectum est. 
In e
a
n
d
e
m
 sententiam Paulus, t
u
m
 de d
a
m
n
o
 sive c
u
m
 iniuria, sive c
u
m
 antiquiore 
arborum caesarum delicto coniuncto, t
u
m
 d
e
 furto c
u
m
 rapina concurrente pronuntiavit.
 At
t
a
m
e
n
 n
o
n
 totus sibi constat, 
c
u
m
 adversus tutorem, qui e
 rebus pupilli aliquid abstulerit, 
actiones furti 
et 
de rationibus distrahendis in 
solidum 
instituendas admittat, etiamsi nulla ratio appareat, qua hoc delictum a
 prioribus distiguatur. 
H
o
c
 u
n
u
m
 t
a
n
t
u
m
m
o
d
o
 a
d
 hanc sententiam illustrandam restat, ut Iuliani l
o
c
u
m
 q
u
e
n
d
a
m
 (L. 47. a
d
 L. Aquil.) pro illa 
minus recte afferi demonstrem. 
C
u
m
 e
n
i
m
 de vulnerato servo fuerit actum, isque servus e
x
 e
o
d
e
m
 vulnere postea 
mortuus fuerit, dominus ex Ulpiani (L. 46. eod.) et Iuliani sententia denuo de occiso agere poterit, sed (haec sunt ipsa 
ギ令"'"
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Iuliani verba) exceptione doli mali opposita compelletur: ut e
x
 utroque iudicio nihil amplius consequatur, q
u
a
m
 consequi 
deberet, 
si 
initio 
de occiso 
homine egisset. 
Q
u
a
e
 q
u
i
d
e
m
 iudicia 
e
u
n
d
e
m
 habebunt exitum, 
quern 
concurrentibus 
actionibus Paulus praestituit: 
at, quia aliud factum subest, n
o
n
 ex e
a
d
e
m
 regula velut e
x
 c
o
m
m
u
n
i
 q
u
o
d
a
m
 fonte Iuliani 
fluere potest ratio. 
N
a
m
 c
u
m
 simplici facto in u
n
a
m
 tantum legem, quae de d
a
m
n
o
 cavet, c
o
m
m
i
s
s
u
m
 sit, 
singulare 
statuendum est delictum, cui nonnisi aestimatio q
u
a
e
d
a
m
 nova ex n
o
v
o
 eventu accedere possit. 
Quare, si 
totam r
e
m
 
nova complectatur aestimatio, m
i
n
o
r
e
m
 aestimationem prius solutam ab illa deduci bona fides iubet. 
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Paulus libro vicensimo secundo a
d
 edictum 
Si 
ex e
o
d
e
m
 facto 
duae competant actiones, 
postea 
iudicis 
potius 
partes esse, 
ut 
q
u
o
 plus 
sit 
in 
reliqua 
(N
)
 
actione, 
id 
actor ferat, 
si 
tantundem aut minus,
 id 
consequatur. 
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W
e
n
n
 w
e
g
e
n
 
derselben 
Thatsache 
zwei 
Klagen 
zustandig 
sind, 
so 
ist 
es 
Sorge 
der 
Amtspflicht 
des 
nachherigen 
Richters, 
<lass 
der 
Klager 
<las 
M
e
h
r
 erhalte, 
w
a
s
 in 
der 
zweiten 
Klage 
enthalten 
ist; 
w
e
n
n
 
(cv:,) 
ebensoviel,
 oder weniger [
 
wie in 
der andern]
,
 derselbe 
aber dieses 
erlange. 
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Paulus libro nono a
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a
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u
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Si 
furtim arbores caesae sint, 
et ex lege Aquilia et ex duodecim tabularum d
a
n
d
a
m
 actionem L
a
b
e
o
 ait: 
sed 
Trebatius ita 
utramque dandam, ut 
iudex in 
posteriore deducat id 
q
u
o
d
 ex prima consecutus sit 
et 
reliquo 
condemnet. 
リ
E;~奴
E;~~~
晦
峯
(Sintenis)
竺
封
や
~
~
゜
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"
W
 enn 
B
a
u
m
e
 verstohlen 
u
m
g
e
h
a
u
e
n
 w
o
r
d
e
n
 sind, 
so 
sagt Labeo, 
mlisse 
sowohl 
eine 
Klage 
aus 
d
e
m
 
,,,,,,,,, 
Aquilischen 
Gesetz 
als 
d
e
m
 Zwolftafelgesetz 
ertheilt 
werden. 
Trebatius 
meint 
aber, 
es 
miissen 
beide 
dergestalt ertheilt 
werden, class 
der Richter D
a
s
 bei der letztern abziehe, w
a
s
 
der Klager <lurch die erstere 
(LI")) 
erlangt 
habe, 
u
n
d
 also 
den [Beklagten] 
nur in 
den Ueberrest verurtheile." 
ロ
・"Felling
another's trees :
 
Pliny :
 Trees also received care and attention in ancient law, and provision w
a
s
 m
a
d
e
 in the 
T
w
e
l
v
e
 Tables 
that any person w
h
o
 h
a
d
 cut d
o
w
n
 another person's trees 
with harmful intent should pay 25 as-pieces for 
(<D) 
every tree.
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Paulus libro vicensimo secundo a
d
 edictum 
S
e
d
 si 
de arboribus caesis ex lege Aquilia actum sit, 
interdicto q
u
o
d
 vi 
aut clam reddito absolvetur, si 
satis 
prima condemnatione gravaverit reum, manente nihilo 
minus actione 
ex lege 
duodecim tabularum. 
リ
E;'~怜区
E;';'..L.._~;'\晦
笛
(Sintenis)
ti~
 や
~t-0゜
"
W
e
n
n
 aber w
e
g
e
n
 umgehauener B
a
u
m
e
 aus d
e
m
 Aquilischen Gesetze geklagt w
o
r
d
e
n
 ist, 
so wird [der 
Thater], w
e
n
n
 das Interdict W
a
s
 gewaltsam oder heimlich ertheilt 
worden, freigesprochen werden, w
e
n
n
 er 
durch 
die 
erste 
Klage 
den 
Beklagten 
bereits 
g
e
n
u
g
s
a
m
 
beschweret 
hat, 
allein 
die 
Klage 
aus 
d
e
m
 
(r-
)
 
Zwolftafelgesetz bleibt nichtsdestoweniger bestehend." 
(00
)
 
ド
ー
年
一
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~E;'醤
宦
茶
溢
可
ヤ
t-0~奴
E;'
1
華
叫
⇒
ヤ裟サミャ.:;
t-0゜
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 ,,,,, 
,,Bei 
Deliktsanspriichen 
stehen 
d
e
m
 
V
 erletzten, 
w
e
n
n
 
gemischte 
Strafklagen 
mit 
anderen 
Klagen 
konkurrieren, 
beide offen, 
s
o
f
e
m
 die 
zweite d
e
m
 Klager m
e
h
r
 verschafft 
als 
die 
erste." 
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Paulus li bro singulari de concurrenti bus actioni bus 
Si 
quis egerit vi 
b
o
n
o
r
u
m
 raptorum, etiam furti 
agere n
o
n
 potest: 
q
u
o
d
 si 
furti 
elegerit in 
d
u
p
l
u
m
 agere, 
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e
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毬
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potest 
et 
vi b
o
n
o
r
u
m
 raptorum agere sic, 
ut 
n
o
n
 excederet quadruplum. 
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豆
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,,W er 
w
e
g
e
n
 
R
a
u
 bes 
geklagt 
hat, 
k
a
n
n
 
w
e
g
e
n
 
Diebstahls 
nicht 
auch 
klagen. 
H
a
t
 
er 
aber 
die 
Diebstahlsklage auf <las 
Doppelte gewahlt, 
so 
k
a
n
n
 er 
w
e
g
e
n
 Raubes noch dergestalt 
klagen, 
class 
er 
<las 
Vierfache nicht iiberschreitet." 
(Bd. 
4, 
S. 
854 f.) 
ロ
・Lenel,
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959 (55.)
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Paulus li bro vicensimo secundo a
d
 edictum 
Q
u
i
 r
e
m
 rapuit, 
et 
furti 
nee manifesti tenetur in 
d
u
p
l
u
m
 et 
vi 
b
o
n
o
r
u
m
 raptorum in 
quadruplum. 
sed si 
ante a
c
t
u
m
 sit 
vi 
b
o
n
o
r
u
m
 raptorum, deneganda, est 
furti :
 si 
ante furti actum est, 
n
o
n
 est illa 
deneganda, ut 
t
a
m
e
n
 id 
q
u
o
d
 amplius in 
ea est 
consequatur. 
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,,W er eine Sache geraubt hat, haftet sowohl w
e
g
e
n
 heimlichen Diebstahls auf das Doppelte, als auch w
e
g
e
n
 
Raubes a
u
£
d
a
s
 Vierfache. 
1st 
aber 
vorher 
w
e
g
e
n
 Raubes geklagt 
worden, 
so 
m
u
s
s
 die 
Diebstahlsklage 
nachher 
verweigert 
werden; w
e
n
n
 aber 
zuerst 
w
e
g
e
n
 Diebstahls, 
so 
wird 
die 
andere 
nicht 
verweigert 
werden, jedoch erlangt 
er 
nur dadurch das in 
ihr 
enthaltene M
e臣
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"If 
the action for taking b
y
 force be brought first, 
the action for theft will be refused ;
 but if 
the action for 
ぼ）
theft 
be brought first, 
the 
other will 
lie 
to 
recover the 
balance available. 
(D. 
47, 
8,
 l.)" 
(Borowski) 
I¥・"According 
to 
the 
original 
praetorian 
provision, 
the 
defendant 
w
a
s
 
liable 
to 
pay 
quadruplum, …
…
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Paulus l£bro octavo a
d
 S
a
b
i
n
u
m
 
Q
u
o
d
 si 
furandi 
animo fecit, 
etiam furti 
tenetur. 
utra 
ue autem actione 
obli 
atur et 
altera 
alteram n
o
n
 
tollet. 
sed et 
condictio ex furtiva causa competit, per q
u
a
m
 si 
consecutus fuerit pupillus quod fuerit ablatam, 
tollitur 
hoc iudicium, 
quia 
nihil 
absit 
pupillo. 
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,,W enn er es aber in 
der Absicht zu stehlen gethan hat, 
so ist 
er auch w
e
g
e
n
 des Diebstahls gehalten. 
E
r
 
ist 
aber auf beide Klagen verbindlich u
n
d
 die eine wird die andere nicht aufheben. 
A
b
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r
 es steht auch die 
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Condiction aus d
e
m
 G
r
u
n
d
e
 des Diebstahls zu, 
u
n
d
 w
e
n
n
 der M
u
n
d
e
l
 <lurch dieselbe das erlangt haben wird, 
国）
w
a
s
 w
e
g
g
e
n
o
m
m
e
n
 sein wird, 
so 
wird diese 
Klage aufgehoben, weil 
d
e
m
 M
u
n
d
e
l
 nichts 
fehlt." 
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,,Dig. 44, 7, 
41, 
1: 
si ex eodem facto duae competant actiones, 
postea iudicis potius (schr. 
iudicantis) partes esse, 
ut quo (schr. 
quod) plus sit 
in reliqua actione, 
id actor ferat, si 
tantundem aut minus, id consequatur (
w
o
 nil fur 
id gefordert 
wird 
oder 
die 
W
o
r
t
e
 ferat 
si 
t. 
a. 
m. 
id zu 
schreichen 
sind). 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 auf 
Diebstahl 
u
n
d
 
ぽ）
Gesellschaftsklage (D. 
17, 
2, 
47 pr.); 
auf Sachbeschadigung u
n
d
 C
o
m
m
o
d
a
t
 (Dig. 
13, 
6, 
7, 1)." 
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"Est in 
e
a
d
e
m
 quaestione de concurrentibus actionibus 
aliud 
m
e
n
d
u
m
,
 nisi 
fallor, 
in 
extremo 1. 
41. 
D. 
de 
obligat.
 et act. 
Ait lex, e
o
d
e
m
 ex facto duabus competentibus actionibus, una si 
actum sit, 
et plus sit 
in reliqua 
actione, id 
actorem ferre :
 qu
o
d
 verissimum est. 
A
t
 si 
t
a
n
t
u
m
d
e
m
 sit, 
vel minus, in reliqua actione id 
actorem 
consequi ait. 
I
m
o
 vero nihil consequitur: n
a
m
 actio reliqua o
m
n
i
m
o
d
o
 consumpta est. 
Itaque perspicuum esse 
puto ibidem pro :
 id, 
legendum :
 nihil: 
ut si 
plus sit 
in reliqua actione, id 
actorem consequi :
 si 
t
a
n
t
u
m
d
e
m
 vel 
(
~) 
minus, nihil 
actorem consequi lex 
dicat." 
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lulianus libro octagensimo sexto digestorum 
S
e
d
 
si 
priore 
iudicio 
aestimatione 
facta, 
postea 
mortuo 
servo, 
de 
occiso 
agere 
dominus 
instituerit, 
exceptione doli 
mali opposita compelletur, 
ut e
x
 utroque iudicio 
nihil 
amplius consequatur, q
u
a
m
 consequi 
啜）
deberet, 
si 
initio 
d
e
 occiso 
h
o
m
i
n
e
 egisset. 
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,,Wenn aber in d
e
m
 ersten Verfahren bereits eine Wiirderung erfolgt ist, 
u
n
d
 der Herr des Sclaven nachher 
w
e
g
e
n
 dessen T
o
d
t
u
n
g
 Klage erhoben hat, so steht i
h
m
 die Einrede der Arglist entgegen, dergestalt dass er 
aus beiden Verfahren nicht m
e
h
r
 erlangt, 
als 
er 
erlangen durfte, 
w
e
n
n
 er gleich v
o
n
 A
n
f
a
n
g
 a
n
 w
e
g
e
n
 der 
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i
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 2. 
J
 ahrhundert n. 
Chr. zwei Beispiele an :
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Geholfen werden k
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 ferner mit Denegation der einen Aktio, w
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 mit der anderen schon fruher agiert 
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 ist; 
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notige billige 
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Si vulnerato servo lege Aquilia actum sit, 
postea mortuo ex eo vulnere agi lege Aquilia nihilo minus potest. 
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